Central Washington University Football Punt Return Statistics by Central Washington University Athletics
PUNT RETURNS
1993 No. Yds Avg. TD   LG
James Atterberry 10 61 6.1 0 16
Cedric Sanders 8 41 5.1 0 12
Montreux Macon 6 8 1.3 0 14
Totals 24 110 4.6 0 16
Opponents 15 91 6.1 0 15
1994 No. Yds Avg. TD   LG
Pat Reddick (block) 1 17 17.0 0 17
Montreux Macon 4 62 15.5 0 52
Jay Spears 1 10 10.0 0 10
Jim Jordan 16 103 6.4 0 33
Totals 22 192 8.7 0 52
Opponents 16 184 11.5 1 77
1995 No. Yds Avg. TD   LG
Montreux Macon 25 197  7.9 0 45
Rico Brown 5 38 7.6 0 30
Totals 30 235  7.8 0 45
Opponents 34 239 7.0 0 42
KICKOFF RETURNS
1993 No. Yds Avg. TD LG
Kenny Russaw 1 31 31.0 0 31
Pat Reddick 7 154 22.0 0 63
Goreal Hudson 17 351 20.6 0 49
Andy Lwanga 1 17 17.0 0 17
Charlie Hampton 16 235 14.7 0 30
Derek Baker 1 12 12.0 0 12
Jay Spears 1 5 5.0 0 5
Cedric Sanders 1 -2 -2.0 0 -2
Totals 45 803 17.8 0 63
Opponents 62 1010 16.3 0 49
1994 No. Yds Avg. TD   LG
Pat Reddick 15 412 27.5 1 97
Goreal Hudson 14 276 19.7 0 47
Seanal Stuart 2 30 15.0 0 20
Dan Wadley 1 15 15.0 0 15
Jay Spears 1 12 12.0 0 12
Antoine Butcher 2 10 5.0 0 7
Sev Hoiness 2 2 2.0 0 2
Totals 37 757 20.5 1 97
Opponents 37 442 11.9 0 31
1995 No. Yds Avg. TD   LG
Jay Spears 20 427 21.4 0 57
Tony Brown 12 233 19.4 0 37
Tony Bowie 3 50 16.7 0 28
Rico Brown 1 14 14.0 0 14
Sev Hoiness 1 13 13.0 0 13
Mark Tipton 1 11 11.0 0 11
Jamie  Christian 1 5 5.0 0 5
Aaron Maul 1 4 4.0 0 4
Craig Bill 1 -2 -2.0 0 -2
Totals 41 755 18.4 0 57
Opponents 55 1092 19.9  0 53 
INTERCEPTIONS
1993 No. Yds Avg. TD LG
Montreux  Macon 6 77 12.8 1 60
Derek Baker 2 35 17.5 1 35
Jesse Evans 2 16 8.0 0 16
Tony Bowie 2 9 4.5 0 9
Gary Michael 2 6 3.0 0 6
Shane Wyrsch 1 8 8.0 0 8
Craig Bill 1 8 8.0 0 8
Dave Wedin 1 8 8.0 1 8
Charlie Hampton 1 3 3.0 0 3
Kentin Alford 1 0 0.0 0 0
Jason Carter 1 0 0.0 0 0
Totals 20 170 8.5 3 60
Opponents 16 140 8.8 1 32
1994 No. Yds Avg. TD   LG
Jesse Evans 6 56 9.3 0 27
Gary Michael 5 44 8.8 0 44
Pat Reddick 2 22 11.0 0 22
Scott LeMaster 2 11 5.5 0 7
Malik Roberson 1 58 58.0 1 58
Kentin Alford 1 14 14.0 1 14
Tony Bowie 1 10 10.0 0 10
Montreux Macon 1 8 8.0 0 8
Mark Tipton 1 3 3.0 0 3
Totals 20 226 11.3 2 58
Opponents 18 247 13.7 0 49
1995 No. Yds Avg. TD   LG
Montreux Macon 7 27 3.9 0 15
Tony Bowie 6 24 4.0 0 24
Gary Michael 3 30 10.0 1 30
Rico Brown 2 64 32.0 1 39
Craig Bill 2 43 21.5 0 27
Kentin Alford 2 28 14.0 1 25
Aaron Maul 2 10 5.0 0 10
Scott LeMaster 2 19 9.5 0 19
Mark Tipton 2 1 0.5 0 1
Malik Roberson 1 5 5.0 0 5
Jay Spears 1 0 0.0 0 0
Shawn Raykovich 1 0 0.0 0 0
Totals 31 251 8.1 3 39
Opponents 16 103 6.5 2 43
uuw80Charlie Krueger 2 67 33.5 1 64
C.D. Hoiness 4 57 14.3 0 32
Ward 1 6 6.0 0 6
Kyle Peer 1 0 0.0 0 0
Johnson 7 0 0.0 0 8
Ron Gunner 1 -1 -1.0 0 -1
Totals 16 129 8.1 1 64
Opponents 23 157 6.8 2 48
Kurt Criscione 15 58 3.9 0 15
Wayne Sweet 6 49 8.2 0 23
Totals 13538811.1
Pat Reddick 2 22 11.
Return Hed ReceivingReturns
21 107 5.1 0 23
Opponents 23 124 5.4 0 19
82Wayne Sweet 14 98 7.0 0 17
Don Schneider 1 32 32.0 1 32
Mark Bannish 3 14 4.7 0 11
Steve Dotson 1 9 9.0 0 9
Totals 19 153 8.1 1 32
Opponents 25 165 6.6 0 24
83Mark Bergsma 19 122 6.4 0 29
Jeff Palmer 1 20 20.0 0 20
Mark Bannish 2 20 10.0 0 11
Les McCulley 3 10 3.3 0 6
Chris Hart 1 0 0.0 0 0
Totals 26 172 6.6 0 29
Opponents 20 107 5.4 0 22
84Les McCulley 8 94 11.9 0 22
Charlie Kruger 9 79 8.8 1 18
Mark Bannish 6 49 8.2 0 18
Maurice Hanks 2 45 22.5 0 31
Jimmie Doss 2 12 6.0 0 9
Totals 27 280 10.4 1 31
Opponents 15 80 5.3 0 12
PlayoffsLes McCulley 1 -4 -4.0 0 -4
Opponents 3 24 8.0 0 16
85Charles Chandler 8 68 8.5 0 18
Ken Anderson 1 15 15.0 0 15
Totals 9 83 9.2 0 18
Opponents 23 115 5.0 0 22
86Ron Nelson 25 355 13.8 2 75
Opponents 19 138 7.3 1 61
87Jim Gallagher 4 40 10.0 0 12
Chris Cooley 16 125 7.8 0 25
Totals 20 165 8.3 0 25
Opponents 7 37 5.3 0 14
87 PlayoffsChris Cooley 1 8 8.0 0 8
Opponents 2 23 11.5 0 16
88Brad Taylor 13 230 17.7 1 83
John Mansfield 5 23 4.6 0 6
James Mitchell 1 20 20.0 0 20
Jeff Mead 0 0      --- 1
Totals 19 273 14.4 2 83
Opponents 12 78 6.5 0 12
88 PlayoffsBrad Taylor 4 11 2.8 0 9
Opponents 3 19 6.3 0 8
89Brad Taylor 25 333 13.3 2 86
Opponents 18 95 5.3 0 28
89 PlayoffsBrad Taylor 10 106 10.6 0 22
Opponents 5 9 1.8 0 5
90Scott Chamberlain 12 175 14.6 0 42
James Atterberry 15 105 7.0 0 28
James Mithcell 2 46 23.0 0 23
Totals 29 326 11.2 0 42
Opponents 21 226 15.4 0 31
90 PlayoffsScott Chamberlain 7 53 7.6 0 17
Daryl Clark 1 11 11.0 0 11
Totals 8 64 8.0 0 17
Opponents 6 36 6.0 0 26
91Scott Chamberlain 32 221 6.9 0 19
James Mithcell 1 22 22.0 0 22
Totals 33 243 7.4 0 22
Opponents 9 15 1.7 0 7
92John Balmer 4 52 13.0 0 23
Aaron Forbes 0 13       --- 0 13
Cedric Sanders 9 106 11.8 0 31
James Atterberry 10 86 8.6 0 20
Craig Maloney 1 2 2.0 0 2
Gary Michael 1 0 0.0 0 0
Totals 25 259 10.4 0 31
Opponents 21 242 11.5 0 51
80Sullivan 2 41 20.5 0 27
Johnson 7 142 20.3 0 33
C.D. Hoiness 14 257 18.4 0 32
Chris Hart 1 18 18.0 0 18
Gerald Denman 10 175 17.5 0 29
Dean Gray 1 8 8.0 0 8
Ron Gunner 1 1 1.0 0 1
Totals 36 642 17.8 0 33
Opponents 23 349 15.2 0 28
81Wayne Sweet 8 324 40.5 1 94
Gerald Denman 11 184 16.7 0 22
Kevin Wickenhagen 1 15 15.0 0 15
Greg Kessel 1 11 11.0 0 11
Rod Handley 1 7 7.0 0 7
Totals 22 541 24.6 1 94
Opponents 26 445 17.1 0 38
82Gary Moore 1 24 24.0 0 24
Wayne Sweet 13 278 21.4 0 47
Mark Bergsma 5 107 21.4 0 27
Steve Dotson 2 21 10.5 0 12
Chris Hart 2 21 10.5 0 12
Totals 23 451 19.6 0 47
Opponents 40 616 15.4 0 28
83Les McCulley 1 25 25.0 0 25
James Hasty 3 64 21.3 0 23
Mark Bergsma 12 234 19.5 0 38
Paul Goulet 1 19 19.0 0 19
Ed Watson 1 18 18.0 0 18
Pat Nolan 5 84 16.8 0 25
Gary Moore 2 31 15.5 0 19
Gerald Denman 2 21 10.5 0 12
Totals 27 496 18.4 0 38
Opponents 40 712 17.8 0 70
84James Hasty 14 392 28.0 0 70
Pat Nolan 5 101 20.2 0 41
Jim McCormick 1 18 18.0 0 18
Monty Sabin 1 15 15.0 0 15
Charles Chandler 1 13 13.0 0 13
Dewey Brawley 1 6 6.0 0 6
Mike Giannandrea 1 6 6.0 0 6
Totals 24 551 23.0 0 70
Opponents 61 800 13.1 0 29
84 PlayoffsJames Hasty 3 65 21.7 0 36
Jimmie Dillingham 2 38 19.0 0 22
Charles Chandler 1 11 11.0 0 11
Totals 6 114 19.0 0 36
Opponents 4 61 15.3 0 18
85Jimmie Dillingham 13 282 21.7 0 41
Charles Chandler 15 289 19.3 0 34
Marty Price 1 13 13.0 0 13
Mike Eliason 1 12 12.0 0 12
Mark Peerboom 1 0 0.0 0 0
Totals 31 596 19.2 0 41
Opponents 36 578 16.1 0 33
86Jimmie Dillingham 20 531 26.6 1 94
Steve Bator 5 111 22.2 0 33
Dean Bumgarner 1 17 17.0 0 17
Ron Nelson 5 82 16.4 0 19
Eugene Gates 1 9 9.0 0 9
Jim Gallagher 1 0 0.0 0 0
Dave Schmidt 1 0 0.0 0 0
Totals 34 750 22.1 1 94
Opponents 41 631 15.4 0 32
87Jimmie Dillingham 16 428 26.8 0 67
Ray Riojas 6 93 15.5 0 23
Tom Gannon 1 13 13.0 0 13
Dave Judah 1 13 13.0 0 13
Mike Eliason 1 10 10.0 0 10
Brett Collins 2 19 9.5 0 12
Joe Sanders 2 15 7.5 0 8
Matt Fengler 1 0 0.0 0 0
Totals 30 591 19.7 0 67
Opponents 38 738 19.4 0 88
87 PlayoffsRay Riojas 2 55 27.5 0 30
Jimmie Dillingham 1 10 10.0 0 10
Mike Eliason 1 8 8.0 0 8
Totals 4 73 18.3 0 30
Opponents 3 67 22.3 0 29
aTom Gannon 1 24 24.0 0 24
Pat Patterson 1 23 23.0 0 23
Carl Fite 9 178 19.8 0 44
Daryl Clark 2 36 18.0 0 28
Terry Duncan 3 51 17.0 0 21
Ray Riojas 2 34 17.0 0 19
Rob Ellison 3 50 16.7 0 26
Joe Sanders 3 45 15.0 0 17
Mike Eliason 2 23 11.5 0 13
Eric Lamphere 1 7 7.0 0 7
James Mitchell 1 6 6.0 0 6 28 477
17.0 0 44
Opponents 45 784 17.4 0 45
Carl Fite 3 65 21.7 0 27
Brad Taylor 1 11 11.0 0 11
Tom Gannon 1 10 10.0 0 10 5 86
17.2 0 27
Opponents 1 31 31.0 0 31
Pat Patterson 6 165 27.5 0 41
Daryl Clark 4 86 21.5 0 33
Bob Peyser 3 41 13.7 0 19
Jim Ford 2 31 15.5 0 18
Brion Mattson 1 5 5.0 0 5 16 328
20.5 0 41
Opponents 49 763 15.6 0 39
Daryl Clark 2 38 19.0 0 23
Pat Patterson 4 75 18.8 0 22
Bob Peyser 1 13 13.0 0 13 7 126
18.0 0 23
Opponents 17 254 14.9 0 25
Tyson Raley 9 202 22.4 0 43
Daryl Clark 5 60 12.0 0 15
Kenny Thompson 3 36 12.0 0 19
Steve Scherffius 2 29 14.5 0 22
Spencer Minnix 1 22 22.0 0 22
Tom Gannon 1 16 16.0 0 16
John Strojan 1 11 11.0 0 11
Eddie Ashworth 1 10 10.0 0 10 23 386
16.8 0 43
Opponents 47 683 14.5 0 38
Tyson Raley 4 118 29.5 0 52
Spencer Minnix 4 80 20.0 0 26
Bob Peyser 1 13 13.0 0 13 9 211
23.4 0 52
Opponents 16 251 15.7 0 45
Scott Chamberlain 1 21 21.0 0 21
Spencer Minnix 10 200 20.0 0 38
John Graham 1 17 17.0 0 17
Trent Holobaugh 1 16 16.0 0 16
Tyson Raley 11 172 15.6 0 34
Joey McCanna 3 40 13.3 0 19
Kimo Evans 2 19 9.5 0 19 29 485
16.7 0 38
Opponents 62 1093 17.6 1 97
Goreal Hudson 10 267 26.7 0 85
James Atterberry 1 24 24.0 0 24
Pat Reddick 10 205 20.5 0 42
E.J. Henderson 1 17 17.0 0 17
Jason Goffard 5 77 15.4 0 22
Tyson Raley 7 106 15.1 0 27
Gary Michael 3 30 10.0 0 14
James Jordan 1 8 8.0 0 8 38 734
19.3 0 85
Opponents 30 713 23.8 0 72
Tim Kofstad 3 9 3.0 0 7
Johnson 2 11 5.5 0 11
Mark Greenleaf* 2 5 2.5 0 3
Kurt Criscione 2 8 4.0 0 8
Paul Warmenhoven 1 7 7.0 0 7
Kyle Peer 1 0 0.0 0 0
Gerald Denman 1 0 0.0 0 0
Bill Swope 1 0 0.0 0 0
Charlie Kruger 1 0 0.0 0 0 14 40
2.9 0 11
Opponents 24 263 11.0 2 52
 *Includes fumble interception (1-3)
Kurt Criscione 4 40 10.0 0 28
Tim Kofstad 4 18 4.5 0 11
Ron Gunner 3 32 10.7 1 25
Gerald Denman 2 0 0.0 0 0
Jeff Cardon 1 21 21.0 0 21
Mark Bannish 1 15 15.0 0 15
Wayne Sweet 1 4 4.0 0 4
Paul Stoltenberg 1 0 0.0 0 0 17 130
7.6 1 28
Opponents 15 177 11.8 0 58
Gerald Denman 4 2 0.5 0 5
Wayne Sweet 3 41 13.7 0 21
Mark Bergsma 3 9 3.0 0 9
Scott Stevens 2 19 9.5 0 10
Charlie Kruger 2 13 6.5 0 13
Paul Stoltenberg 1 13 13.0 0 13
Jeff Palmer 1 12 12.0 0 12
Mark Bannish 1 8 8.0 0 8
Chris Hart 1 2 2.0 0 2
Totals 18 119 6.6 0 21
Opponents 15 202 13.5 2 47
Maurice Hanks 4 58 14.5 0 37
Les McCulley 3 56 18.7 0 26
Chris Hart 3 22 7.3 0 22
Gerald Denman 2 41 20.5 0 41
Mark Bergsma 2 21 10.5 0 18
Mark Bannish 2 0 0.0 0 0
Charlie Kruger 2 3 1.5 0 3
Dennis Edwards 1 4 4.0 0 4
Terry Logan 1 0 0.0 0 0 20 205
10.3 0 41
Opponents 17 129 7.6 0 33
Charlie Kruger 7 44 6.3 1 27
Maurice Hanks 4 90 22.5 1 77
Bill Swope 2 10 5.0 0 9
Les McCulley 2 6 3.0 0 6
Terry Logan 2 6 3.0 0 6
Dennis Edwards 1 2 2.0 0 2
Nate Wood 1 0 0.0 0 0
Ken Anderson 1 0 0.0 0 0
Mark Bannish 1 0 0.0 0 0 21 158
7.5 2 77
Opponents 12 166 13.8 1 57
Maurice Hanks 1 12 12.0 0 12
Bill Swope 1 0 0.0 0 0 2 12
6.0 0 12
Opponents 4 89 22.3 0 65
Ken Anderson 2 54 27.0 0 37
Joe Imhof 2 37 18.5 1 32
Bruce Nakamura 2 30 15.0 0 16
Charlie Grate 1 12 12.0 0 12
Chris Kofler 1 8 8.0 0 8
Ken Linderman* 1 4 4.0 0 4
Ed Arneklev 1 0 0.0 0 0
Terry Logan 1 0 0.0 0 0 11 145
13.2 1 37
Opponents 11 107 9.7 1 68
 *Fumble interceptionRon Nelson 3 15 5.0 0 14
Eugene Gates 1 13 13.0 0 13
Charlie Grate 1 7 7.0 0 7
Ed Arneklev 1 5 5.0 0 5
Allen Davis 1 5 5.0 0 5
Scott Crowl 1 3 3.0 0 3
Totals 8 48 6.0 0 14
Opponents 6 122 20.3 1 82
Chris Cooley 2 29 14.5 0 21
Nick Snyder 2 0 0.0 0 0
Chad Rogers 1 47 47.0 0 47
Steve Johns 1 10 10.0 0 10
Jim Gallagher 1 0 0.0 0 0
David Schmidt 1 0 0.0 0 0
Keith Ross 1 0 0.0 0 0
Marlin Kohnson 1 0 0.0 0 0
Todd Sherman 1 0 0.0 0 0 11 87
7.9 0 47
Opponents* 7 63 9.0 0 17
 *Fumble interceptions (1-11)Totals 0 0 0.0 0
0
Opponents 2 43 21.5 0 25
John Mansfield 7 81 11.6 1 37
Brad Taylor 2 20 10.0 0 13
Keith Ross 2 7 3.5 0 5
Leo Jacobs 1 13 13.0 0 13
Scott Ditter 1 8 8.0 0 8
James Mitchell 1 5 5.0 0 5
Todd Sherman 1 0 0.0 0 0
Jeff Marty 1 0 0.0 0 0
Tony Craven 1 0 0.0 0 0 17 134
7.9 1 37
Opponents 5 34 6.8 0 19
John Mansfield 1 4 4.0 0 4
Opponents 3 41 13.7 0 29
James Mitchell 4 31 9.7 0 16
Brian McElroy 2 53 26.5 1 53
Brad Taylor 2 29 14.5 0 29
James Gallagher 1 26 26.0 0 26
Leo Jacobs 1 23 23.0 0 23
Eric Granberg 1 16 16.0 1 16
Scott Ditter 1 5 5.0 0 5
John Olson 1 0 0.0 0 0 13 183
14.2 2 53
Opponents 5 43 8.6 0 16
Jim Gallagher 2 8 4.0 0 8
Tracy McKenzie 1 29 29.0 0 29
Brad Taylor 1 14 14.0 0 14
Daryl Clark 1 4 4.0 0 4
Mike Estes 1 3 3.0 0 3
Totals 6 58 9.7 0 29
Opponents 3 8 2.7 0 8
Daryl Clark 6 31 5.2 0 16
Brion Mattson 4 69 17.3 0 44
Tim Fischlin 2 24 12.0 0 24
James Mitchell 2 23 11.5 0 23
Keith Ross 2 14 7.0 0 14
James Smith 1 52 52.0 0 52
Tom Gannon 1 39 39.0 0 39
Spencer Minnix 1 1 1.0 0 1
Tracy McKenzie 1 0 0.0 0 0 20 253
12.7 0 52
Opponents 4 23 5.8 0 16
Daryl Clark 1 33 33.0 0 33
John Graham 1 18 18.0 0 18
James Mitchell 1 11 11.0 0 11
Brion Mattson 1 7 7.0 0 7 4 69
17.3 0 33
Opponents 3 41 13.7 0 28
Spencer Minnix 7 108 15.4 1 40
James Mitchell 3 82 27.3 0 37
Daryl Clark 3 25 8.3 0 25
John Graham 3 -3 -1.0 0 0
Brion Mattson* 2 90 45.0 1 90
Aaron Forbes 2 26 13.0 1 25
Tim DeBord 2 9 4.5 0 9
Shane Wyrsch 2 0 0.0 0 0
Steve Scherffius 1 30 30.0 0 30
Tracy McKenzie 1 6 6.0 0 6
Totals 26 373 14.3 3 90
Opponents 18 214 11.9 1 82 
*Fumble Interceptions (1-90-TD)
Derek Baker 4 61 15.3 1 34
Gary Michael 2 16 8.0 0 16
Tim DeBord 1 22 22.0 0 22
Tim Fischlin 1 13 13.0 0 13
Shane Sadler 1 10 10.0 0 10
Scott LeMaster 1 3 3.0 0 3
Jason Carter 1 0 0.0 0 0
Totals 11 125 11.4 2 34
Opponents 17 117 6.9 1 52
Punt Return Touchdowns (1922-32)
22 25 26 27 31 32 Tot.
F. Robinson 1 1
Van Gesen 1 1
Lynn Robinson 1 1
Ruble 1 1
Valdason 1 1
Fuller 1 1
Clough 1 1
Totals 1 1 1 1 1 2 7
Punt Return Touchdowns (1933-49)
34 39 41 46 47 49 Tot.
Bartlett 1 1 2
Tipton 1 1
Allen Goodman 1 1
L.G. Carmody 1 1
Eric Beardsley 1 1
George Kapral 1 1
Totals 1 1 1 1 1 2 7
1949 No. Yds Avg. TD LG
Eric Beardsley 33 470 14.2 1 80
Don Doran 3 41 13.7 0
Bill Storie 1 10 10.0 0 10
George Kapral 0 0       --- 1 0
Totals 40 542 13.6 2 80
Opponents 43 407 9.7
Punt Return Touchdowns (1950-59)
57 58 Tot.
Corky Bridges 1 1
Rawley 1 1
Kominski 1 1
Louck 1 1
Nelson 1 1
Totals 4 1 5
 Art Pigg 8 115 14.4 0
Tom Wallenborn 1 14 14.0 0  
Harvey Rath 3 36 12.0 0
Ron Redden 9 89 9.9 0
Totals 21 254 11.6 0
Opponents 13 158 12.2
 Tom Buckner 1 13 13.0 0
Phil Fitterer 4 45 11.3 0
Bill Ishida 5 56 11.2 0
Russ Barstad 2 17 8.5 0
Gary Luft 1 4 4.0 0
Totals 13 135 10.4 0
Jack Curtright 4 84 21.0 0 57
Bill Ishida 14 121 8.6 0
Vernell Chandler 11 59 5.4 0
Mitch Marks 1 5 5.0 0 5
Keith Paine 1 5 5.0 0 5
Totals 31 316 10.2 0 57
Opponents 27 255 9.4 0
Jack Curtright 7 161 23.0 1
Mickey O'Neill 1 12 12.0 0
Vernell Chandler 10 109 10.9 0
Jay Lane 9 80 8.9 0
Larry Smith 1 0 0.0 0
Totals 28 362 12.9 1
Opponents 13 83 6.4 0
 Jake Collins 1 14 14.0 0
Jim O'Brien 8 66 8.3 0
Bob Davidson 3 15 5.0 0
Ron Hoiness 4 15 3.9 0
Totals 16 110 8.1 0
Opponents 19 168 8.8 0
Gary Peone 1 15 15.0 0
Don Wilkins 4 37 9.3 0
Steve Hertling 9 54 6.0 0
Dennis Esser 7 39 5.5 0
Don Vallery 2 3 1.5 0
Howard Hosley 1 0 0.0 0
Totals 24 148 6.2 0
Opponents 29 222 7.7 0
 Steve Hertling 17 311 18.3 3
Dennis Esser 7 51 7.3 0
Barry Rowe 1 4 4.0 0
Howard Hosley 1 0 0.0 0
Totals 26 366 14.1 3
Opponents 23 100 4.3 0
 Steve Hertling 1
Totals 1
 Steve Hartwig 1 14 14.0 0
Steve Hertling 15 188 12.5 0
Greg Smith 10 85 8.5 0
  Others 6 66 11.0 0
Totals 32 353 11.0 0
Opponents 15  Franklin 1 16 16.0 0
Greg Smith 15 197 12.9 0
Johnson 1 8 8.0 0
Crittenden 3 21 7.0 0
Morrison 1 7 7.0 0
Victor 4 25 6.3 0
Rancourt 0 0 0.0 1
 Others 2 9 4.5 0
Totals 27 283 10.5 1
Opponents 29 139 4.8 0
Jack Weber 8 51 6.4 0 18
Crittenden 4 11 2.8 0
Cates 1 8 8.0 0 8
Allen 2 2 1.0 0
Emry 1 -1 -1.0 0 -1
Totals 16 71 4.4 0 18
Opponents 24 210 8.8 0 56
 Jack Weber 6 39 6.5 0
Pat Maki 7 37 5.3 0
Totals 13 76 5.8 0 
Joe Balangitao 6 56 9.3 0
Bob Harvey 2 10 5.0 0
John Krueger 3 10 3.3 0
Harry Knell 2 5 2.5 0
Chris Montgomery 2 1 0.5 0
Totals 15 82 5.5 0 
Terry Lehman 1 6 6.0 1
Lester Ellison 1 5 5.0 0
Roy Garrison 1 4 4.0 0
Frank Coccia 1 3 3.0 0
Jim Tremper 6 10 1.7 0
Bill Pomeroy 2 -3 -1.5 0
Totals 12 25 2.1 1
 Tim Mahaney 1 9 9.0 0
Mark Rustad 1 7 7.0 0
Joe Balangitao 6 37 6.2 0
Bill Pomeroy 6 18 3.0 0
John Fisher 1 0 0.0 0
Totals 15 71 4.7 0 
Jim Tremper 7 107 15.3 0
Mark Rustad 6 16 2.7 0
Totals 13 123 9.5 0 
Mark Rustad 12 61 5.1 0
John Freeman 1 5 5.0 0
Mike Fitterer 2 2 1.0 0
Jim Raser 2 -1 -0.5 0
Butts 0 0       --- 1
Totals 7 67 3.9 1 
Mike Johnson 1 6 6.0 0
Jim Leers 4 6 1.5 0
Totals 5 12 2.4 0
Mike Johnson 13 87 6.7 0 22
Kyle Peer 1 4 4.0 0 4
Totals 14 91 6.5 0 22 83.1 
Dick Wendell Ward
Mike Mitchell
Kick59 Hedlund 1
1
G. Peterson 1 1
Totals 1 1 2
1949 Gary Opsal 3 84 28.0
Return Hed ReceivingReturns
PR TDs Hed
Return TDs
Don Doran 7 182 26.0 0
Howie Bellows 2 43 21.5 0
Gene Briscoe 2 42 21.0 0
Dan Iyall 1 20 20.0 0
Paul Savage 2 39 19.5 0
Eric Beardsley 10 188 18.8 0
Thomas 1 17 17.0 0
Jim Carmody 1 16 16.0 0
Paul Henley 1 14 14.0 0
Dick Lynch 1 13 13.0 0
Bud Hake 1 6 6.0 0
Totals 32 664 20.8 0
Opponents 14 214 15.1
Return Hed Receiving Returns
PR TDs Hed
Return TDs
Kay Lybbert 2 73 36.5 0
Art Pigg 3 65 21.7 0
Jack Curtright 1 20 20.0 0
Phil Fitterer 2 32 15.0 0
Harvey Rath 4 60 15.0 0
Ron Redden 5 68 13.6 0
Totals 17 318 18.7 0
Opponents 21 385 18.3
 Don Zimmer 4 80 20.0 0
Phil Fitterer 1 20 20.0 0
Roger Snow 1 17 17.0 0
Bill Ishida 5 83 16.6 0
Ron Redden 2 30 15.0 0
Russ Barstad 1 13 13.0 0
Art Ellis 1 10 10.0 0
San Francisco 1 5 5.0 0
Keith Paine 1 2 2.0 0
Totals 17 260 15.3 0
Jay Lane 3 108 36.0 0 48
Bill Ishida 3 83 27.7 0 33
Joel Barnell 2 40 20.0 0 22
Jack Curtright 1 17 17.0 0 17
John Jamieson 1 5 5.0 0 5
Don Zimmer 1 1 1.0 0 1
San Francisco 1 0 0.0 0 0
Totals 12 254 21.2 0 48
 Mickey O'Neill 1 25 25.0 0
Larry Smith 2 39 19.5 0
Vernell Chandler 4 72 18.0 0
Jack Curtright 4 67 16.8 0
Jay Lane 7 92 13.1 0
Totals 18 295 16.4 0
Opponents 22 315 14.3 0
 Jim Brunaugh 5 210 42.0 1
Jake Collins 4 98 24.5 0
Ron Hoiness 6 109 18.2 0
Dennis Esser 1 17 17.0 0
Jim Gray 1 11 11.0 0
Bob Davidson 1 9 9.0 0
Totals 18 454 25.2 1
Opponents 15 272 18.1 0
 Steve Hertling 16 380 23.7 1
Don Wilkins 6 78 13.0 0
Gary Peone 1 13 13.0 0
Stew Egbert 3 37 12.3 0
Vince Brown 1 10 10.0 0
Dennis Esser 2 16 8.0 0
Jim Deatherage 1 5 5.0 0
Totals 30 539 18.0 1
Opponents 29 533 18.4 0
 Dennis Esser 8 158 19.8 0
Steve Hertling 9 146 16.2 0
Skip Raish 1 15 15.0 0
Al McKnight 5 71 14.2 0
Ron Hoiness 2 10 5.0 0
Dan Peacock 1 4 4.0 0
Totals 26 404 15.5 0
Opponents 34 484 14.2 0
Not available
  Steve Hertling 12 227 18.9 0
Greg Smith 9 115 12.8 0
Bob Franklin 1 9 9.0 0
Dan Collins 1 0 0.0 0
 Others 2 24 12.0 0
Totals 25 366 14.6 0
Opponents 31 573 18.5 0
 Victor 2 40 20.0 0
Greg Smith 10 193 19.3 0
Jimmy Crittenden 9 170 18.9 0
Huard 2 23 11.5 0
 Others 7 93 13.3 0
Totals 30 519 17.3 0
Opponents 39 534 13.7 0
 Calvin Allen 14 359 25.6 0
Jimmy Crittenden 3 63 21.0 0
Weber 15 227 15.1 0
Huard 1 1 1.0 0
Williams 1 13 13.0 0
Lightley 3 27 9.0 0
Haug 1 0 0.0 0
Totals* 38 700 18.4 0
Opponents* 35 549 15.7 0
  *Missing one game
 Bob Harvey 1 20 20.0 0
Jack Weber 14 250 17.9 0
Pat Maki 10 147 14.7 0
Steve Shaw 1 14 14.0 0
Michael Anderson 1 1 1.0 0
Totals 27 432 16.0 0
 Harry Knell 9 192 21.3 0
Chris Montgomery
Return Hed Receiving Returns
PR TDs Hed
Return TDs
Bob Harvey 1 21 21.0 0
Joe Balangitao 6 108 18.0 0
Stebe Shaw 1 18 18.0 0
Terry Lehman 1 17 17.0 0
John Krueger 1 1 1.0 0
Totals 21 399 19.0 0
Roy Garrison 9 180 20.0 0
Tom Engdahl 5 99 19.8 0
Jim Tremper 3 48 16.0 0
Neal White 2 40 13.3 0
Lester Ellison 1 10 10.0 0
John Reichert 1 6 6.0 0
Totals 22 383 17.4 0
 Jim Tremper 8 344 43.0 0
Bill Pomeroy 1 20 20.0 0
Joe Balangitao 8 146 18.3 0
Roy Garrison 1 15 15.0 0
Steve Shaw 1 11 11.0 0
John Reichert 1 11 11.0 0
Rob Dahl 1 1 1.0 0
Totals 21 548 26.1 0 
Jim Tremper 7 244 34.9 0
Mark Rustad 10 223 22.3 0
Roy Garrison 10 169 16.9 0
Rob Dahl 1 17 17.0 0
Ken Brunner 1 12 12.0 0
Don Hanna 2 23 11.5 0
Brian Maine 3 20 6.7 0
Gordy Simmons 1 0 0.0 0
Totals 32 708 22.1 0
 George Pleasant 2 39 19.5 0
Mike Timmons 12 182 15.2 0
Charles Green 7 104 14.8 0
Mark Rustad 5 70 14.0 0
Jim Raser 7 85 13.6 0
Mike Neidhold 2 26 13.0 0
Don Burt 1 10 10.0 0
Ken Price 1 4 4.0 0
Totals 37 530 14.3 0
 Jim Leers 14 283 20.2 0
John Willis 4 68 17.0 0
Scott Claymore 1 14 14.0 0
Todd Williams 10 136 13.6 0
Tim Hays 1 12 12.0 0
Jeff Armstrong 1 10 10.0 0
Oza Langston 2 18 9.0 0
C.D. Hoiness 1 2 2.0 0
Totals 34 543 16.0 0
Homer Barber 1 28 28.0 0 28
Mike Johnson 10 199 19.9 0
C.D. Hoiness 16 304 19.0 0 64
Wendell Ward 8 149 18.6 0
Don Wills 9 167 18.6 0
Ardell Moore 2 25 12.5 0
Tim Hays 1 10 10.0 0 10
Dave Jaderlund 1 8 8.0 0 8
Dean Gray 1 8 8.0 0 8
Tom Scarsorie 1 0 0.0 0 0
Totals 50 900 18.0 0 64
Opponents 1
  Interception Return 26 27 28
J. Robinson 1 1
Barnes 1 1
Martin 1 1
Ruble 1 1
Sterling 1 1
Moore 1 1
Totals 2 2 1 1 6
Interception Return 30-39
30 31 32 35 38 39
Sutton 1 1
Sanders 1 1
Bruzzas 1 1
Carey 1 1
Miller 1 1
Allen Goodman 1 1
Totals 1 1 1 1 1 1 6
Interception Return 40-49
40 42 47 48 Coy 1
1
Berndt 1 1
McCullough 1 1
Doran 1 1
King 1 1
Totals 1 1 1 2 5
Interception Return 50-61
50 51 52 54 56 57 Tot.
Doran 1 *2
JAck Hibbard 2 2
Rundle 1 1
Pierce 1 1
Dickson 1 1
Nelson 1 1
Driskell 1 1
Corky Bridges 1 1
Bud Snaza 1 1
Totals 1 3 2 1 1 2 11
58 59 60 61 Tot.
Maguire 1 1
O'Day 1 1
Bill Betcher 1 1
Totals 1 1 0 1 3
 Phil Fitterer 3 26 8.7 0
Kay Lybbert 2 44 22.0 0
Craig Heimbigner 2 17 8.5 0
Ruben Rawley 2 11 5.5 0
Tom Wallenborn 2 10 5.0 0
Wayne Hurt 1 33 33.0 0
Jack Curtright 1 20 20.0 0
Mike Finnigan 1 20 20.0 0
Totals 14 181 12.9 0
Opponents 14 144 10.3 0
Not available
 Phil Fitterer 6 15 2.5 0
Gary Luft 3 22 7.3 0
Roger Snow 3 20 6.7 0
Keith Paine 2 18 9.0 0
Bill Huebner 1 18 18.0 0
Russ Barstad 1 15 15.0 0
Jim Egawa 1 5 5.0 0
Gary Hutteball 1 0 0.0 0
Totals 18 113 6.3 0
Jay Lane 3 27 9.0 0 18
Jack Curtright 3 25 8.3 0
Art Ellis 3 22 7.3 0
Phil Fitterer 3 0 0.0 0
Keith Paine 2 19 9.5 0 19
Vernell Chandler 2 15 7.5 0 11
Gary Luft 2 5 2.5 0
Joel Barnell 1 32 32.0 0 32
Mike Lawrence 2 11 5.5 0 9
Todd Smith 1 0 0.0 0 0
Totals 22 156 7.1 0 32
Opponents 11 62 5.6 0
 Keith Paine 3 32 10.7 0
Jack Curtright 3 20 6.7 0
Jay Lane 2 19 9.5 0
Mickey O'Brien 1 9 9.0 0
Vernell Chandler 1 0 0.0 0
Totals 10 80 8.0 0
Opponents 14 197 14.1  
 Mickey O'Brien 3 21 7.0
Return Hed Receiving Returns
PR TDs Hed
Return TDs
Bob Davidson 2 33 16.5 0
Stew Egbert 2 20 10.0 0
Howard Hosley 1 11 11.0 0
Phil Harvey 1 7 7.0 0
Jake Collins 1 4 4.0 0
Mel Cox 1 0 0.0 0
Totals 11 96 8.8 0
Opponents 9 65 7.2
Howard Hosley 4 101 25.3 1
Don Vallery 4 18 4.5 0
Phil Harvey 2 111 55.5 1 94
Stew Egbert 1 17 17.0 0 17
Vince Brown 1 5 5.0 0 5
Steve Hertling 1 0 0.0 0 0
Totals 13 252 19.4 2 94
Opponents 18 170 9.4 0
Dave Christopherson 3 7 2.3 0
Don Wilkins 2 39 19.5 0
Ron Ewing 2 26 13.0 0
Howard Hosley 2 5 2.5 0
Dennis Esser 1 47 47.0 1 47
Larry Childs 1 17 17.0 0 17
Peacock 1 8 8.0 0 8
Al McKnight 1 0 0.0 0 0
Mike Noski 1 0 0.0 0 0
Barry Rowe 1 0 0.0 0 0
Stew Egbert 1 0 0.0 0 0
Totals 16 149 9.3 1 47
Opponents 20 183 9.2
Not available
  Steve Hertling 6 111 18.5 0
 ) 
Mike Dire 3 29 6.7 1
Steve Hartwig 3 1 0.3 0
Greg Smith 2 26 13.0 0
John Craig 2 10 5.0 0
Scott Victor 2 8 4.0 0
Jim Crittenden 1 24 24.0 0
Craig Christopherson 1 0 0.0 0
Doug Makaiwi 1 0 0.0 0
 Others 2 3 1.5 0
Totals 23 203 8.8 1
Opponents 14 194 13.9 0  
Morrison 7 51 7.3 0
Greg Smith 3 1 0.3 0
Pierson 2 21 10.5 0
Hoel 2 9 4.5 0
Johnson 2 15 7.5 0
Hosley 1 36 36.0 0
Jim Crittenden 1 18 18.0 0
Cochran 1 16 16.0 0
Williams 1 0 0.0 0
Lightley 1 0 0.0 0
Solberg 1 0 0.0 0
Ray Blondin 1 0 0.0 0
Scott Victor 0 19       --- 0
  Others 7 59 14.3 0
Totals 30 245 8.2 0
Opponents 9
1Pat Maki 6 93 15.5 0
Emry 3 43 14.3 0 43
Lightley 2 4 2.0 0 4
 LGHosley 1 27 27.0 0 27
Weber 1 26 26.0 0 26
Carpenter 1 14 14.0 0 14
Warner 1 11 11.0 0 11
Don Cox 1 0 0.0 0 0
 Others 3 0 0.0 0 0
Totals 19 218 11.5 0 43
Opponents 13 1
Pat Maki 13 194 14.9 1 102
Tim Dahl 4 32 8.0 0
Don Cox 3 10 3.3 0
Greg Bushaw 2 27 13.5 0
Ben Brumfield 2 7 3.5 0
Ed LaFroce 1 23 23.0 0 23
Phil Hauntz 1 2 2.0 0 2
Chuck Puoohau 1 0 0.0 0 0
Totals 27 295 10.9 1 102
Opponents 13 0
 Phil Hauntz 3 51 17.0 0
John Krueger 4 43 10.8 0
Terry Lehman 4 11 2.8 0
Greg Bushaw 2 15 7.5 0
Mark Albertine 1 30 30.0 0
Don Cox 1 10 10.0 0
Doug Preston 1 8 8.0 0
Josh Fischer 1 1 1.0 0
Totals 17 169 9.9 0
Opponents 15 3
 Joe Balangitao 5 39 7.8 0
Doug Preston 3 70 23.3 0
John Krueger 3 6 2.0 0
Steve Shaw 2 40 20.0 0
Mark Albertine 2 25 12.5 0
Bill Pomeroy 2 0 0.0 0
Terry Lehman 1 12 12.0 0
Neal White 1 10 10.0 0
Phil Hauntz 1 0 0.0 0
Totals 20 202 10.1 0
Opponents 14 0
Terry Lehman 3 30 10.0 0
Bill Pomeroy 3 3 1.0 0
Roy Garrison 2 47 23.5 0
Neal White 2 33 16.5 0
Mark Rustad 1 20 20.0 0
Jim Tremper 1 16 16.0 0
Tim Sund 1 10 10.0 0
Dan Kivi 1 7 7.0 0
Oscar Nelson 1 3 3.0 0
David Andews 1 2 2.0 0
Rick Harris 1 1 1.0 0
Joe Balangitao 1 0 0.0 0
Scott Gervais 1 0 0.0 0
Steve Shaw 1 0 0.0 0
Totals 20 172 8.6 0
Opponents 10 0
 Scott Gervais 7 75 10.7 0
Rick Harris 4 66 16.5 0
Roy Garrison 3 31 10.3 0
Tim Sund 1 47 47.0 0
Rick Weinbrecht 1 23 23.0 0
Jim Byers 1 9 9.0 0
Mark Rustad 1 8 8.0 0
  Gordy Simmons 1 5 5.0 0
Lynn Pugh 1 2 2.0 0
Don Hanna 1 -3 -3.0 0
Totals 21 326 15.5 0
Opponents 188 1
 Tim Sund 6 78 13.0 0
Rob Todd 3 30 10.0 0
Mike Fitterer 3 17 5.7 0
Bob Stancik 2 36 18.0 0
John Freeman 2 6 3.0 0
Dave Peluso 2 0 0.0 0
Dean Peer 1 18 18.0 1
Rick Harris 1 7 7.0 0
Jim Byers 1 0 0.0 0
Totals 21 192 9.1 1
Opponents 18 2
 John Willis 4 86 21.5 0
Oza Langston 3 36 12.0 0
Mike Johnson 2 65 32.5 0
Bob Stancik 2 25 12.5 0
Ron Gunner 2 10 5.0 0
R.L. Clark 1 35 35.0 0
Rick Harris 1 6 6.0 0
Duane Walker 1 0 0.0 0
Bill McGuire 1 0 0.0 0
Totals 17 263 15.5 0
Opponents 14
LG Frank Yellam 4 112 28.0 0
Tom Freeman 4 26 6.5 0
Kyle Peer 4 0 0.0 0
Ron Gunner 2 49 24.5 0 49
Jim Sullivan 2 2 1.0 0
Mike Johnson 2 0 0.0 0
Glenn Jackson 1 70 70.0 1 70
Mark Greenleaf 1 15 15.0 0 15
Bill McGuire 1 5 5.0 0 5
Mike Studer 1 0 0.0 0 0
Totals 22 274 12.4 1 70
Opponents 18 1
Eric Beardsley 8 51 6.4 0
Howie Bellows 4 58 14.5 0
Frank Svoboda 1 25 25.0 0
Drittenbas 1 14 14.0 0
Ray Smith 1 13 13.0 0
Jim Kontos 1 2 2.0 0
Gene Briscoe 1 0 0.0 0
Totals 17 163 9.6 0
Opponents 15 374 24.9 0
